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 .اًْاع هطالؼات را ًام ببرد
 .هطالؼات کوی را تْضیخ دُذ 
 .اًْاع هطالؼات تذلیلی را شرح دُذ
اًْاع رّش ُاي هطالؼَ هشاُذٍ اي ّ هذاخلَ اي را برشورد ّ تْضیخ 
 .دُذ
 .تفاّت هطالؼات تجربی ّ ًیوَ تجربی را شرح دُذ
 .بر اضاش ػٌْاى اًتخابی ًْع هطالؼَ پژُّش خْد را هشخض کٌیذ





Biography, phenomenology, grounded theory, 
ethnography & case study 
Mixed methods 
You can’t account for context with numbers 
The plural of anecdote is not data 
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    یا ٍذُاشهOBSERVASIONAL  
یفیطْتDescriptive  
یلیلذت Qualitative  
یا َلخاذه   INTERVENTIONAL  
یبرجت Experimental  
 َویً /یبرجت َبش  Quasi – experimental  
یٌیلاب ییاهزآراک Clinical trial  
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یا هدهاشم    OBSERVASIONAL        
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  یفیطُت * :یعطقم یفیطُت Cross Sectional  
                   * دوَر ًعلاطمTrend Study 
                   * یلُط ًعلاطمLongitude Study 
 
 
    یلیلحت * :یگتسبمٌ Correlational  
                   * درُم–  یدٌاشCase – Control  
                   * یٌَزگمٌCohort  
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ّ هٌظن دْادث ، ّاقؼی  ،جِت تْطیف یا بیاى ػیٌی 
 . اضتفادٍ هیشْداضتٌتاج رٌُی بذّى ... رّیذادُا ّ 
 
قرص ُای ضذ بارداری خْراکی شیْع هظرف : هثال
 ضال 53زًاى بالای در 
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هقاطغ خاص در بررضی یک پذیذٍ ،ّیژگی یا طفتی 
 .هتفاّت هی باشذزهاًی 
 
 بررضی هیساى هرگ ّ هیر هادراى در ایراى : هثال
 در فْاطل دٍ ضالَ
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 ارتباط را تعییه میشان َ جٍت ٌا َ بزرسی َجُد رَابط بیه متغیز 
 .علیتی ومی پزداسدتعییه رَابط می کىد اما بً    
 
 بزرسی ارتباط شاخض تُدي بدوی َفشارخُن در سوان یائسً : مثال
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  ydutS edutignoL  :طولیمطالعه 
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طْل یک دّرٍ در بررضی یک پذیذٍ یا ّیژگی خاص 
 رّی یک گرٍّ خاصزهاًی بر 
 
هبتلا بَ جٌیي ُای  در طْلی ردن بررضی رشذ : هثال
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جٍت مطالعً کً علیتی رَابط تعییه بزای  *وگزگذشتً ای است مطالعً 
 .است یا بً عبارتی اس معلُل بً علت می رسیماس پیامد بً طزف مُاجًٍ 
 
خُن در مظزف کىىدي ٌای قزص ٌای کلستزَل ٌای میشان بزرسی : مثال















جٍت مطالعً اس مُاجًٍ کً  علیتیرَابط بزای تعییه  *وگزآیىدي مطالعً 
 .است یا اس علت بً معلُل استبً طزف پیامد 
 
 ..... اثز مزاقبت ٌای بارداری بز وتایج بارداری در مادران بزرسی : مثال
 
 evitcepsorP*
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یا هلخادم  INTERVENTIONAL           
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   یبزجت ًبشQuasi Experimental  
 
  یبزجت /راد دٌاشControlled Experimental   
 
 ییامسآراک  یفداظت راد دٌاش یىیلابيدش 
RCT: Randomized Controlled Clinical Trial     
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کَ  ػلیتی رّابطرّشی دقیق ّ کٌترل شذٍ برای تؼییي 
ّ ّاًتخاب ًْع هذاخلَ،اًتخاب گرٍّ شاُذ تؼییي  ًیازهٌذ
 .ًوًَْ ُا در گرٍّ ُا اضتتخظیض تظادفی 
 
قرص هترًّیذازّل در درهاى ػفًْت بررضی اثر :هثال
 ...ُوْفیلْش ّاژیٌالیص
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دیشابن هتسخ 
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